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令和元年度 鳥取看護大学・鳥取短期大学 地域研究・活動推進事業助成金 報告 
鳥取県における耕作放棄地の現状及び課題と対策 




























































































































都市的地域 平地地域 中間地域 山間地域 計
水田型 田畑型 畑地型 水田型 田畑型 畑地型 水田型 田畑型 畑地型 水田型 田畑型 畑地型
東部地域 11.8% 1.5% 1.5% 13.2% 1.5% 0.0% 27.9% 7.4% 0.0% 25.0% 10.3% 0.0% 100.0%
中部地域 7.3% 2.4% 2.4% 7.3% 24.4% 4.9% 9.8% 24.4% 2.4% 7.3% 7.3% 0.0% 100.0%















都市的地域 平地地域 中間地域 山間地域
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表２ 鳥取県各地域における農業の基本指標 
単位 東部地域 中部地域 西部地域
販売農家一戸当たり経営耕地面積 ha 0.9 1.4 1.2
経営耕地面積3ha以上の農家率 % 1.5% 4.9% 4.3%
小規模農家率 % 56.7% 48.3% 48.3%
販売金額1,000万円以上の農家率 % 1.6% 7.6% 3.1%
販売農家の経営耕地面積に占める借地率 % 27.5% 31.3% 28.8%
うち田 % 24.1% 20.6% 19.1%
うち畑 % 2.3% 9.8% 9.4%
うち樹園地 % 1.1% 0.9% 0.3%
耕作放棄面積率 % 16.2% 14.3% 13.5%
農業従事者同居後継ぎ（販売農家）の平均年齢 歳 39.4 43.4 39.9
農業就業人口（販売農家）の平均年齢 歳 71.4 71.7 69.5
農業従事者（販売農家）の平均年齢 歳 61.2 60.6 61.1
基幹的農業従事者（販売農家）の平均年齢 歳 71.8 72.1 70.7
一戸当たり農業就業人口 人 1.4 1.5 1.5
一戸当たり基幹的農業者数 人 1.2 1.5 1.3
同居農業後継者がいる販売農家率 % 38.4% 31.9% 33.3%
総農家数 戸 10,465 7,229 9,868
総経営耕地面積 ha 6,640 6,879 8,943











































































































をいう。農林水産省「平成 30年度 食料・農業・農村白書」より引用。 





み」『日本農業年報 59 基本計画は農政改革と TPP11にどう立ち向かいのか－日本農業・農政
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の大転換―』農林統計協会、2016年、p.47より引用。 
５）農林水産省「平成 30年 11月 農地中間管理事業の５年後見直しについて」p.３を参照。 











改革と TPP11 にどう立ち向かいのか－日本農業・農政の大転換―』農林統計協会、2016 年
pp.83-85を参照。 
11）この制度には農業生産の条件不利性に伴ってコストが余分にかかる分を埋め合わせる助成金
と地域活性化のための支援金という面の２つがあるとしている。橋口 卓也著・小田切徳美監
修『中山間直接支払制度と農山村再生』筑波書房、2016年、p.12より引用。 
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